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Perkembangan teknologi saat ini memberikan peranan penting di dalam kehidupan manusia terutama di
dunia pendidikan. Pada saat ini masih banyak Sekolah Dasar masih menggunakan cara manual terutama
dalam proses penyampaian informasi, contohnya pembuatan spanduk, brosur, iklan dan lain-lain.
 SD Islam Terpadu Bina Insani dianggap sangat membutuhkan web informasi tersebut karena
perkembangan sekolah dan kemajuan teknologi akan penyampaian informasi baik dilingkungan sekolah
maupun di masyarakat umum yang sangat pesat.
Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa pada jaman sekarang ini, kebutuhan suatu Website sudah sangat
penting bagi setiap instansi atau suatu perusahaan baik itu swasta ataupun pemerintahan. Karena Website
sangat berpengaruh dalam memberikan suatu informasi kepada masyarakat luas yang sangat membutuhkan
informasi yang serba cepat pada era teknologi informasi sekarang ini. 
Penulis mencoba untuk merancang sebuah website yang diharapkan bisa mengakomodasi kebutuhan yang
tersebut diatas, dengan memanfaatkan bahasa PHP: Hypertext Preprocessor, dengan bantuan program
pendukung lainnya, yang di tuliskan sebagai proyek akhir di perkuliahan jurusan Manajemen Informatika
Universitas Dian Nuswantoro.
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Development of current technologies provide an important role in human life especially in the world of
education. At the moment there are still many elementary schools still use the manual way especially in the
process of delivering information, such as creation of banners, brochures, advertising and others.
SD Isam Bina Insani considered urgently needs the information because of web development and
technological advancement will be delivering good information as well as in school surroundings the public
very rapidly.
From the above it can be concluded that in the present era, the needs of Web sites has been very important
for any agencies or a private good that company or the Government. Because the Website is very influential
in providing an information to the wider community who desperately need a fast-paced information in the era
of information technology.
The author tried to design a website that is expected to be able to accommodate the needs, utilizing the
language PHP: Hypertext Preprocessor, with the help of other support programs, taken as final project at
Informatic Sciene Department Universitas Dian Nuswantoro
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